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Abstract：Based on an evocation of gene targeting in biology and the research to the specification type of syndrome，we offer a
novel method for Zangfu syndromes differentiation.The main thoughts are making the symptoms about the Zangfu syndromes，which
include the main symptoms，the minor symptoms and the symptoms about tongue and pulse，to a syndrome model target，and mak-
ing the symptoms of a clinic case to a symptoms genome about the clinic case，which is used to shoot at the syndrome model
target.The experiment results about syndromes differentiation for the apoplexy and the chronic gastritis approve the method is
effective.The method proposed provides a new research method in the objectivity and calculability of information process for
TCM，and also has some clinical value of diagnosis and application.
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象信息化分为【脉位 脉率 脉宽 脉长 脉力 脉流利度 脉紧张















状}且 1≤i≤n1；yj∈{证型 A 的次要症状}且 1≤j≤n2；tb∈{证
型 A 的舌象信息}且 1≤b≤5，舌象信息包括舌色 t1，舌形 t2，舌
态 t3，舌苔色 t4，舌苔质 t5；gd∈{证型 A 的脉象信息}且 1≤d≤8，
脉象信息分为：脉位 g1，脉率 g2，脉宽 g3，脉长 g4，脉力 g5，脉流
利度 g6，脉紧张度 g7 和脉均匀度 g8。m，n∈Z+。f 是证型 A 的分
型标准，即表明有 !i 个主症和 "i 个次症（1≤i≤K，K∈Z+，K 为
证型 A 的分型标准的数目），以及结合舌象和脉象进行综合判









病、肺病等）都有中医病症模型，其中 p1，p2，⋯，ps 是疾病 $ 的
症状的编码值（病症编码集合为 P）；r1，⋯，r5 分别表示舌象信
息【舌色 舌形 舌态 舌苔色 舌苔质】的编码值；q1，⋯，q8 分别
是脉象信息【脉位 脉率 脉宽 脉长 脉力 脉流利度 脉紧张度
脉均匀度】的编码值。假设：疾病 $ 的病症模型 % 为：%：[&1⋯
&m&m+1⋯&m+5&m+6⋯&m+13，m∈R+]，且 1≤s≤m。&i（1≤i≤m）表示
疾病 $ 的所有常见症状在病症基因组中的排列次序；其中 &i
（1≤i≤m）表示一般症状，其值为“0”或“1”；&i（m+1≤i≤m+5）
分别表示舌象信息【舌色 舌形 舌态 舌苔色 舌苔质】的编码；
&i（m+6≤i≤m+13）分别表示脉象信息【脉位 脉率 脉宽 脉长
脉力 脉流利度 脉紧张度 脉均匀度】的编码；病例 B 和疾病 $




1≤i≤m]，其中“i∈B（P）”表示病例 B 中有表现症状 i，则 ’i=1。
因此，根据病例 B 包含的所有表现病症 i，设置病症模型中对
应的基因状态：若病例 B 中包含表现症状 i，其对应基因状态



















































































































































步骤 2 根据提供的“症状 ’（’∈!）”，初步确定主要疾病
类型 (，如：心病、肺病、脾胃病等。并在疾病模型库中找到其对
应的病症模型 "。
步骤 3 根据疾病类型 )，在证型模靶库中查找确定疾病
的证型模靶子库 H。
步骤 4 将“症状”集合 ! 中的所有症状，按病症模型 " 进
行倒模，形成疾病基因组 !′。
步骤 5 将病症基因组 !′与证型模靶子库 H 中的所有证
型模靶进行打靶投射。计算投射值记为 fi，其中 1≤i≤m，m 为
模靶 num 号。
步骤 6 比较投射值 fi。最大的 fi 值对应的 i 为辨证计算结


























慢性胃炎的中医证型模靶为：肝胃不和：【1，1 5 9 10
11，1 0 0 1 0 ，0 0 0 0 0 0 1 0】；脾胃虚弱：【2，2 6 7 14
15 16 19 20 24，1 0 6 1 2 ，2 0 1 0 0 0 0 0】；脾胃湿热：
【3，3 1 12 13 21 15 17，2 0 0 2 5，0 0 0 0 0 1 2 0】；胃阴
不足：【4，3 18 22，2 7 0 0 0，0 0 1 0 0 0 1 0】；胃络瘀血：
【5，4 8 25 23，3 8 0 0 0 ，0 0 0 0 0 1 1 0】。其中用“逗号”
把证型号、主症和舌象脉象分割。慢性胃炎病症基因组模型为：
【胃脘胀痛 胃脘隐痛 胃脘灼痛 痛窜两胁 喜按 喜暖 拒按
嗳气 嘈杂 泛酸 口苦 口臭 食后胀闷 痞满 纳呆/少食 渴不
欲饮 口干舌燥 便溏 腹泻 尿黄 大便干燥 便血 乏力/酸软
日久不愈 舌色 舌形 舌苔 舌苔色 舌苔质 脉位 脉率 脉宽
脉长 脉力 脉流力度 脉紧张度 脉均匀度】。
算法对 77 例慢性胃炎临床病例进行辨证分型计算（其中






























































的分类性能。（收稿日期：2007 年 6 月）
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表 5 77 例慢性胃炎辨证结果统计表
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